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                        Abstract 
   He Jiping is a famous contemporary female playwright. Back in the time "the 
No.one restaurant in the world" was published, He Jiping was named of "the first 
talented woman in the field of drama, "by Wu Zuguang,And he praised her that she 
was "seemingly a delicate lady ,who got a spectacular pen. " Now, He Jiping is also 
known as the "gold playwright " of Hong Kong Repertory Theatre .He Jiping’s 
dramas often achieve box office success, both in commercial and artistic. 
Now, in the background of the recession of drama market, the successful 
experience of theater plays owned by He Jiping is worth thinking and learning. Based 
on the study and analysis of the life and the plays of He Jiping ,we can get a 
conclusion as: The current play of He Jiping is  lack of integrity and comprehensive. 
Therefore, this paper focuses on all the plays written by He Jiping to improve and 
perfect the integrity and comprehensive. 
The whole structure and contents are as following: 
Introduction: Make a description of all the main works of He Jiping,the research 
status, the existing problems. 
Chapter I: Interpreting the common patterns of He Jiping play’s structure. 
Chapter II: Studying the figures of characters in the plays. 
Chapter III: Analyzing the Identify problems in the plays. 
Conclusion: To summarize the main points of the research. 
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① 《好运大厦》，五幕十一场话剧，首刊于《文学家》，1984 年第 2期，同年 2月由北京人民艺术剧院首
演，演出近百场。 
② 《天下第一楼》，三幕话剧，首刊于《十月》，1988 年第 3 月，同年 6 月 13 日由北京人艺首演，2000 年





④ 《新白娘子传奇》，台湾电视连续剧，1992 年于台湾电视公司首播，共 50 集。制作人为曹景德，导演
为夏祖辉和何麒，编剧为贡敏。而何冀平是不为人所知的另一位编剧。 
⑤《德龄与慈禧》，香港话剧团保留剧目。 1998 年 11 月，由香港话剧团首演，毛俊辉导演，好评如潮，
囊括 1998 年度舞台剧五大奖项，包括“ 佳整体演出”、“ 佳剧本”、“ 佳导演”、“ 佳服装设计”及“十
大 受欢迎制作”。2001 年重演国语版。剧本收录在 2004 年北京十月文艺出版社出版的《天下第一楼：何
冀平剧作选》中。 

















































                                            
① 《烟雨红船》，2000 年 11 月，毛俊辉导演，英皇娱乐公司投资三千万，为擅唱粤曲的陈宝珠量身制作。
剧本收录在 2004 年北京十月文艺出版社出版的《天下第一楼：何冀平剧作选》中。 
② 《明月何曾是两乡》，2001 年 3 月，毛俊辉导演，香港话剧团演出。被吴祖光称为“写尽新移民心态”。
剧本收录在 2004 年北京十月文艺出版社出版的《天下第一楼：何冀平剧作选》中。2003 年 11 月，改编为
音乐剧，由毛俊辉导演，顾家辉作曲，黄霑作词，香港话剧团、香港舞蹈团、香港中乐团联合演出。 







































































                                            
① 顾威主编：《<天下第一楼>的舞台艺术》，文化艺术出版社，2008 年，第 284 页。 














































                                            
① 余琳：《对一种现代戏剧的追求——高行健 20 世纪 80 年代戏剧研究简述》，《艺苑》，2005 年第 4 期。 
② 何西来：《惊奇与回味——话剧<天下第一楼>观后随想》，《光明日报》，1988 年 7 月 1 日。此文后收录
于《<天下第一楼>的舞台艺术》,第 266 页。  












































                                            
① 董健，马俊山：《戏剧艺术十五讲》，北京大学出版社，2006 年，第 3页。 
② [古希腊] 亚里士多德著：陈中梅译注，《诗学》，商务印书馆，1996 年 7 月，第 34 页。 
③ [英]尼柯尔著：《西欧戏剧理论》，中国戏剧出版社，1985 年,第 108 页。 
④ 顾骧：《疏影横斜 暗香浮动——我看话剧<天下第一楼>》，顾威主编，《<天下第一楼>的舞台艺术》，文
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